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5.C. PROF. DR. MATTI RAUDJÄRV – POPULARISIERUNG VON 
WISSENSCHAFT UND WICHTIGSTE ÖFFENTLICHE AUFTRITTE 
(darunter Vorträge an den wissenschaftlichen Konferenzen sowie Auftritte und 
Vorlesungen an den akademischen Einrichtungen) 
 
Im Zeitraum von 1975–2019 wurden ca. 120 Vorträge auf wichtigen internationalen 
Wissenschaftsforen gehalten, fanden Auftritte statt und wurden umfangreiche Zyklen 
von Vorlesungen und Seminare abgehalten, das sowohl über Estland hinaus noch in 











Darüber hinaus wurden im Zeitraum von 1975–1988 ca. 30 Vorträge in Estland, 
Lettland und Litauen gehalten: auf den Wissenschaftskonferenzen der jungen 
estnischen Wirtschaftswissenschaftler von estnischen Forschungseinrichtungen und 
Hochschulen sowie des Clubs der Jungen Estnischen Wirtschaftswissenschaftler sowie 
auf den alljährlichen Wissenschaftskonferenzen der jungen Wirtschaftswissenschaftler 
aus den baltischen Staaten; meistens sind auch entsprechende Publikationen erschienen. 
 
Viele Auftritte mit wissenschaftlichen Vorträgen haben auch an diesen Wissen-
schaftskonferenzen und Seminaren stattgefunden (in Lettland, Litauen, Russland, 
Weißrussland, in der Ukraine, Armenien, Usbekistan, Kasachstan u. a. und da wurden 
auch Artikel und Thesen veröffentlicht), die nicht im „Verzeichnis der 
wissenschaftlichen Arbeiten“ der vorliegenden Publikation aufgeführt sind, sondern im 
Computermanuskript mit einem Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten von Matti 
Raudjärv, der seinem längeren CV hinzugefügt ist. Häufig wurde auch die Arbeit in 
Sektionen auf den Seminaren und Konferenzen der Wirtschaftswissenschaftler geleitet. 
 
 
 
